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L MINISTERIO DE MAR
MARIO
JEFATURA I)EL ESTA1)0 M A V(J1)
1)E LA AR'MAI)A
de buques.
O. M. ..!.324/59 por la que se (I itipOne patiC a tercera situa
ci(di (.1 (lesirticior \Iiiiiranle Vaidés»....._1>41ina 1.171.
SERVICIO DE 1'14..1SONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
M. 2.325/59 por la que se dispone cesen (.11 la Kscue
la Naval Mrlitar y pasen ít ocupiar los (1(.;:diii()s que se
eNpresan los Tenientes de 1M:1(111.111as que se re laCbotan.
Pagina 1.174.
•I/EltP0 DE SU ¡VICIA LES Y AtilM.ILADOti
./Iscensos.
O. M. 2.326/59 (D) 1» )i' 1:1 (ine'se promueve al empleo (le
Condestable Mayor (le se,...:tinda ;ti prrmiero D. Fran
CiSCO edilla r.Vi a11 hi(.z. Página 1.17,1.
0.M. 2.327/59 (I)) por la que se pronitie\ e al entplyo (le
Condestable primer() al sel,rundo 1). Aurelio (.ionzález
Paredes.-1'ágina 1.174. ,
ro/dm:ales.
0, M. 2.328/59 imr !a que conceden seis meses de
, cencia coloinal :11 1..scribie1)1e primero 1). Agustín Fle
xas 1.175.
MAESTRANZA nrt. LA ARMADA
Destinos.
O. M. 2,329/59 por la que,se dispone pase destinado a la
Subsecretaría (le la Marina Mercante el Auxiliar Ad
ministrativo de primera sertoritaNeyra Suan,
z(-----1)(4.1.ina 1.17S,
O, I\'1. 2.330/59 la mit. se disp(ole );I q de.,iillado al
.1110 Lita(lo ,\1.1vor (.1 Auxiliar (Ik. 1(1--
doria Enri(illei Pér(.7. Egido. I 'ágina 1.175.
PEitSO N AL. V ARIO
ke/iro.v.
Ó. M. 2.331/59 (D) por 1:1 (me se dispone pase ;t 1.1 1111:1
ci¿n de,«retirado» (.1 Auxiliar sewin(I() (1(.1 A.S .T. A.
(Albañil) 1). Ciavela Sáez.- Pállitia
O. M. 2.332/59 (D) por la que se (1Hpone pase a la situa
«retirado» el Auxililr segun(1() (1(.1 C. A. S. A.
(Herr•ro de. Rib(ra) 1). liarancisco 'Pujas Sánchez.--
Página 1175,
11 (tvordonlos.
0. M. 2.333/59 por la que se nombra Mayordomo (le 'se
Kumla para la corbeta 1:Princesa» a Juan M.ari 'forres.Página 1,175.
Contralaci(,n de personal civil no funcionario.
,
o. 1\4. 2.334/59 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, del personal que se relaciona, para pres
tar sus servicios (.11 .11;1, Oficina de Ayuda Americana de
la Dirección de Material de este Ministerio. - Pági
nas 1.175 y 1.176.
FATURX DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Embarco.v.
O. M. 2.335/59 por 11 que m. dispone embarquen en el
minador 4:1\larte» las pi‹Iniociones 16 del Cuerpo Ge
neral y 11, J..). y 13 del (.:11(.1-p1) de .1\1áqui1Ias y los Pro
fess()I-t., (le 1:1 Kscuela Naval Militar Teniente de Navío
1). Carlos 1 1 el 1 felder Serrano y (;ti )1 II de Máquinas
1). José A. Serias 1\4ejulo.-1);Igina 1.176.
0. 1V1. 2.336/59 por la que se dispone embarquen en 1.t
los All'éreces-,Alitilinos que componen la 36 p10
1noci(')11 del Cuerpo de lillendencia.--Página 1.176.
1')1,( /i1.(, y //,.
O. M. 2.337/S9 por la que. se dispone sean pasaportados
para San 1.'erlian1(1 (( diz) los Alféreces, Alumnos de
liiialitería 1 1\1 ;trina que constituyen la promoción 22
de (helio Ctierpo.-Pítgina 1.176.
Nondo-gurir,, ío.v.
O. M. 2.338/59, ir la (Pie SC 11(>111bra tmapellanes segun
dos del euerpo F.cliL,Iicoe (le la Arinatla a los Sacer
dotes que se citan.--.POKinn 1.177.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Pin, DF:NCIA DEI, GOTIVEPNO
( )rden de 23 (1t julio (le 1959 por la que se nombra al Te
ilienl(' de Navío 1), Manuel .1iinqiiera
trador Tk1arítirno en 'la ;tiardia 1\1;11-ítitila de 1.1 1'1(1
vincia de Guinea.-Pá)..,ina 1.177.
MINISTERIO DEL 1■,.11?,17CITO
CoNsEjo StinFimn;
1--Zecom1)ensa4. 01-(1(11 de 8 de ar-,osto de 1959 por la que
;1. concede la Crity <le la Orden del N1('.rito Militar de
tercera clase, con distintivo blanco, al Capitán de Na
vío D. Luis Cadarso (;onz:llez. 1,177.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.--1)51.,r,ina 1.179.
o
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oPaommewne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 2.324/59. -7– A propues
ta del Estado i■Iayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de Buques, vengo en disponer que el destructor Almi
rante Valdés pase a tercera situación a partir del día
1 de julio próximo pasado, pasando a depender, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada hasta
su llegada a España.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
Excmos. Sres.
. . .
Sres. ...
E
e
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.325/59. Se dispo
ne que los Tenientes de Máquinas relacionados a con
tinuación cesen en la Escuela Naval Militar y pasen a
ocupar los destinos que se expresan, con carácter for
zoso a todos los efectos :
Don José Vigo Mesía.—Crucero Canarias.
Don Miguel Casado Fernández.—Crucero Canarias.
Don Ramón Seara Ojea.—Segundo Jefe de Má
quinas del destructor Lepanto.
Don Amador Tenorio Gestido.—Segundo Jefe de
Máquinas de la corbeta Diana.'
Don José Martínez Martínez.—Segundo Jefe de
Máquinas del destructor José Luis Díez
Don Aurelio Bergantirios Miragaya.—Crucero Al
Mirante Cervera.
Don José Ruiz García.—Segundo jefe de Máquinas
de la corbeta Villa de Bilbaó.
Don Carlos García López.—Segundo jefe de Má
quinas de la corbeta Atrevida.
Don José Feal Rey.—Segundo Jefe de Máquinas
de la fragata Legazpi.
Don Antonio Romero Padín.—Fragata Legazpi.
Don José M. Torres Viqueira.—Segundo jefe de
Máquinas de la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Don Juan Pirieiro Fernández. — Fragata Vicente
Yáñez Pinzón.
Don Francisco Zea Salgueiro.—Segunclo Jefe de
Máquinas del destructor Almirante Miranda.
Don Agustín Fernández Jiménez.
licia.
Don Miguel de la Cierva y Hoces.
Don Gerardo cubilot Rivas.—Destructor Lepanto.
Por la Autoridad jurisdiccional serán pasaportadosdichos Oficiales con la antelación suficiente para quepuedan.incorporarse a sus cdestinos el día 17 de agostodel ario actual.
Los Tenientes, de Máquinas embarcados en la actua
lidad en el destructor Lepanto no cesarán en dicho
buque hasta transcurrido un período de Cuatro meses.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
ABA1ZUZA
Número 179.
Crucero Ga
Crucero Ga
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden' "Ministerial núm. 2.326/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Condestable Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
- Con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo, se prom.ueve• al expresado empleo al prime
ro D. Francisco Medina Martínez, con antigüedad de
24 de julio pasado y efectos administrativos a partir
de 1 del presente me§, debiendo escalafonarse a con
tinuación del .de su -nuevo empleo D. Juan González
Larrea.
Madrid, 6 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo »de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefe 'Superior
de Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.327/59 ,(13). Por
existir vacante en el empleo de Condestable primero
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta-Permanente de dicho Cuerpo,
se,promueve al empleo expresado al segundo D. Au
relio González Paredes, con antigüedad de 24 de ju
lió último .y efectos administrativos de 1 del presente
mes, debiendo escalafonarse a continuación del de sl
nuev,o emi)leo D. Juan Acosta Galván.
Madrid, 6 de agosto de 1959.
ABARZUZA
ExcmoS. Sres. Capitán
• General. del Departamento
Marítimo de, El Ferrol d'el Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales jefe Superior
de Contabilidad e Interventor Central de la Ar
mada.
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Licencias coloniales.
Página 1.175.
de "retirado", causando baja en la de "activo", el día
Orden Ministerial núm. 2.328/59. Por hallar
se comprendido el Escribiente primero D. Agustín
Flexas Olíu en el apartado a) de la Orden Mini`ste
rial de 6 de abril de 1948' (D. , O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia colonial, que disfruta
rá en Palma de Mallorca, percil?iendo sus haberes por
la. Habilitación General de aquella Base Naval en la
forma:que previene el apartado (1) de la citada Orden
La expresada licencia dará comienzo al partir de la'
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese de
dicho Suboficial en el cañonero Cánovas del Castillo.
1.1adrid, 6 de agosto de 1959.
ABARZYZA
Exémos. Sres. . . .
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.329/59. Sé dispo
ne que el Auxiliar Administrativo de primera de
•
la
Maestranza de '1a. Armada señorita Felicia Neyra
Suanzes cese en el Alto Estado Mayor y pase destina
do a la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 6 de agosto de 1959.
•
ABARZUZA
Excmos: Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Almirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante 'Subsecretario de la Marina Mercante
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial 'núm. 2.330/59. — Se dispo
ne que el Auxiliar Administrativo de tercera de la
Maestranza de la Armada doña Enriqueta Pérez Egi
do cese en el Primer 'Negociado del Servicio de Per
sonal y pase destinado al Alto Estado Mayor.
Este destino se confiere con tarácter voluntario.
Madrid, 6 de agosto de 1959. ABARZUZÁ
Excrnos. Sres. Almiirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jvfe_
' Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Retiros.
•
Orden Ministerial núm. 2.331/59 (D). Se
dispone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Albañil) D. Joaquín García Sáez pase a la situnión
e
C1 «I 1 1 • • ,.
cte enero (lel proximo ano, poj- cumplir en la mal
cada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del señalamiento por-el Consejo Supremo
de Justicia Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 6 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y Gene- ral Jefe Superior de Conta
bilidad.
Orden Ministerial núm. 2.332/59 (D). Se
dispone que el Auxiliar segundo‘d21 C. A. S. T. A.
(Herrero de Ribera) D. Fruicisco Rojas Sánchez pa
se ala situación de "retirado", causando baja en la de
"activo", el día 7 de enero del próximo año, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar del haber pasivo que
le corresponda.
Madrid, 6 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excnips. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
lllayordoinos.
Orden Ministerial núm. 2.333/59. Se nombra
Mayordomo de segunda para la corbeta Princesa a
Juan Mari Torres.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a partir
del día 16 de junio último, fecha en que entró en vigor
:41 contrato con la Marina.
n'Madrid, 6 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del ,Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Contratación de personal civil no funciónario.
Orden Ministerial núm. 2.334/59. — C,omo re
sultado de xamen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 1.284/59, de 21 de abril último
(D. O. núm. 94), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del personal que a continuación se rela
ciona, para prestar sus servicios en la Oficina de Ayu
da Americana de la Dirección de Material de este
Ministerio.
-11
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Las categorías profesionales de los contratados ylas remuneraciones mensuales que les corresponden
son las que se expresan, todo de acuerdo con la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobadas por Orden Ministerial de26 de octubre de 1956 (V. O. del Estado núm. 310)
y--,Reglamentación de 'Pral* del Personal Civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Jefe de primera Administrativo (Traductor).
Don Salvador Amorós Dupuy.
Auxiliar Administrativo.
Don Félix Ramiro Pascual.
El jefe de primera Administrativo -percibirá el suel
do mensual base de dos mil trescientas setenta y cin
co pesetas (2.375,00) y el Auxiliar Administrativo.
mil doscientas cincuenta y cinco pesetas (1.255,00).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dichos sueldos base, se.gún se dispone en el
artículo 28 de la .Reglamentación del Personal Civil
no funcionario antes mencionada, no siendo considera
do corno salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las Vagas
extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a los interesados el percibo de
trienios del 5 por 100 del sueldo en el momento de
perfeccionarlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la ‘repetida Reglamentación del Personal Ci
vil no funcionario ; 'Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada Re
glamentación del Personal Civil no funcionario, »la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias, de conformidad con lo establecido por la cita
da Reglamentación Laboral de las Industrias Sidero
metalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales 'y se ingresará a los ,interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica. •
Esta disposición surtirá efectos administrativos des
de la fecha de toma de posesión' de los empleos para
los que se les contrata.
Por el jefe del Establecimiento donde los ínteresa
dos han de prestar sus servicios les será entregada la
credencial, con arreglo a lo disppesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial núme
•o 1.501/59, de 20 de mayo último (D. O. núm. 114).
Madrid, 6 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
o
ABARZUZA
Número 179.
JEFATURA Dr, INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Entbarcos.
Orden Ministerial núm. 2.335/59. De acuerdo
con lo previsto en el vigente Plan de Estudios de laEscuela Naval Militar, se dispone que en 17 del actualem141.1rquen en el minador illar'te, en Marín, las promociones 46 del Cuerpo General y 11, 12 y 13 delCuerpo de Máquinas, para efectuar un crucero de instrucción por el extranjero, debiendo desembarcar eldía 20 de diciembre próximo.
Con las citadas prómociones embarcarán asimismo
en el citado minador por el período de tiempo indicadolos Profesores de la Escuela Naval Militar Teniente
de Navío D. Carlos Hertfelder Serrano y Capitán de
Máquinas D. José A. Seijas Mejuto.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. -. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.336/59.—De acuerdo
con lo previsto en el vigente Plan de Estudios de la
Escuela Naval Militar, se dispone que el 17 del pre
sente mes embarquen en'la Flota los Alféreces-Alum
nos que componen la, 36.a promoción del Cuerpo de
Intendencia; los cuales desembarcarán el día 20 de di
ciembre próximo.
Madrid, •8 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Prácticas de Alféreces-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 2.337/59.—De acuerdo
con lo previsto en el vigente Plan de Estudios de la
Escuela Naval Militar, se dispone q.ue los Alférec'es
Alumnos de Infantería de Marina que constituyen la
promoción 22 de dicho Cuerpo sean pasaportados para
San Fernando (Cádiz), donde se incorporarán al
Grupo Especial para efectuar un período de prácticas
desde el 17 del aétual, debiendo ser pasaportados para
la Escuela Naval Militar, una vez finalizado dicho
período de prácticas, con la antelación 41ficiente para
que puedan encontrarse en dicho Centro el día 16 de
julio de 1960.
Madrid, 8 de agostb de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
. ABARZUZA
Número 179.
<
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Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.338/59. Como re
sultado de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, convocadas por Orden Minis
terial número 1.156/59, de 9 de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. 83), y de conformidad con la propuesta
del Vicario General Castrense, se nombra Capellanes
segundos de dicho Cuerpo, con el carácter, señalado
en el artículo 4.0 de la Ley de 31 de diciembre de
1945 (D. O. núm. 4 de 1946) y con antigüedad de
la fecha de la presente Orden y efectos administrati
vos a partir de 17: de agosto dé 1959, a los Sacerdotes :
Don José Ferrando Albaladejo.,
Don Francisco López Bernal.
Don Diego Carvajal Hernández.
Don Ambrosio Cabezón Benito.
Los anteriofmente relacionados se escalafonarán,
siguiendo el orden establecido, a continuación del Ca
pellán segundo D. Marino, Vicente Martín.
O Dichos Capellanes segundos harán su presentación
en la Escuela Naval Militar el día 17 del actual, para
efectuar el cursillo y prácticas dispuestos en el artícu
loo 16 de la Orden Ministerial ya citada, que publicó la
convocatoria, debiendo cumplimentar previamente lo
que sobre vestuario dispone la Orden Ministerial nú
mero 656/58, de 27 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 51). -s.
Madrid 8 de agosto de 1959. ,
Excmos. Sres.
.
Sres. .. .
ABARZUZA
~mima, ~11.1~1■111.~.
ORDENES DE OTROS • MINISTERIOS _
Presidencia del Gobierno:
Ilmo. Sr. : En uso de las atribuciones conferidas por
las disposiciones legales vigentes, y (1F conformidad
con la propuesta de V. I.,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nom
brar, al Teniente de, Navío don Manuel Junquera
Ruiz, destinado actualmente a las órdenes del excelen
tísimo señor Gobernador general de la Provincia de
Guinea, para ocupar una vacante de Administrador
Marítimo en la Guardia Marítima de aquella Provin
cia, con el sueldo anual de veintidós mil ochocientas in
setas, consignadas en la sección cuarta', capítulo pri
mera, artículo primero, grupo único, del Presupuestóde aquella Administración, más la gratificación de resldencjao y demás remuneraciones reglamentarias.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 23 de julio de 1959:
CARRER-0
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 190, pág. 10.765.)
VJ
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPERIOR DEL EJÉRCITO.
Recompensas.—En atención 'a los méritos contraí
dos y demás circunstancias que concurren en el Capi
tán de Navío don Luis Cadarso González, se le con-i
cede la Cruz de la Orden del Mérito Militar de tercera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 177, pág. 577.)
EDICTOS'
(335)
Don José Sáiz. Párraga, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 49 de 1959, ins
truído con motivo de la pérdida de la Cartilla
;\Taval del inscripto de este Trozo Joaquín Otero
Vélez,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, en
decreto de 30 de julio último, recaído en el citado
expediente, ha tenido a bien declarar justificada la
pérdida del docuinento de que se trata y declarándolo
nuloS y sin valor ; incurriendo en la responsabilidad
que la Ley señala a la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades compe
tentes.
Puerto de Santa ,María, 3 de agosto de 1959.
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Sáiz Pá
nvga.
(336)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de' Marina, juez instructor de la Comandan
cia de Marina de la provincia de Gran Canaria ydel expediente Varios número 10 de 1959, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Saturnino Ojeda Mórales,
Hago saber : Que por decreto áuditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
é
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clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo ohalláncíolo no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina más 'próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de 1959.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Alfredo Porto 'Armario.
(337)Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de la provincia de Gran Canaria ydel expediente Varios número 11 de 1959, instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Basilio Socorro Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nuld y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo ohallándolo no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de 1959.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario.
(338)
Don José Montero 'Molina; Teniente de Navío de
la 'Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de Motril y Juez instrtíctor del expediente
número. 92 de 1959; instruido por extravío del
nombramiento de Patrón de Pesca de Bajura de
la provincia Marítima de Málaga de Gabriel Díaz
Lozano, folio 6 de 1922 dei Trozo de Motril,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo se
ñor Subsecretario de la Marina Mercante, fecha 28 de
julio del corriente ario, ha sido declarado nulo y
sin ningún valor el expresado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega a la Autoridades de Marina o a su
juez instructor del expediente en la Ayudantía Mi
litar de Marina de Motril.
Puerto de Motril, a 5 de agosto de 1959.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, José Montero Mo
lina..
(339)
Don José Blanco Traba, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 691 de 1959, ins
truídopor extravío de la Libreta de Inscripción
Maríti'ma del inscripto Julio Loza° Charlón,
Hago saber : Que acreditado el extravío del citado
documento se declara nulo y sin valor el mismo, Ha
ciéndose responsable a la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina
El Ferrol del Caudillo, 4 de agosto de 1959.—E1
Teniente de Navío, Juez .instructor, José Blanco
Traba.
•
(340)
Don Francisco Burgués Carbajo, Capitán de Corbeh
de, la Reserva Naval Activa; Ayudante Militar del
Distrito Marítimo de Sangenjo, _
Hago saber : Oue habiéntlose acreditado legalmente
el extravío dé la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo Perfecto Ot
ro Reboredo, folio 84 de 1915 Ds., qüeda anulado
sin ningún valor él aludido documento.
Lo que ge hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 6 de agosto. de 1959.—E1 Capitán de
Corbeta, Francisco Burgués Carbajo.
(341)
Don Luis Hernández Oramas, Teniente de- Navío,
Juez instructor especial de ia Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios 'húmero 33 de 1959, instruido por pérdi
da de' Libreta de Inscripción Marítima de 11/1ánu21
Morales- Morales,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval en decreto auditoriado de 29 de julio
último declara. nulo y sin valor alguno dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de agosto de 1959.
El ,Teniente de Navío, Juez instructor, Lui4 Her
nández' Oralnas.
ANUNCIOS PARTICULARES
s,
- DEPARTAMENTO MARITIMO
, DE EL FERROL DEL CAUDILLO
PARQUE DE AUTOMÓVILES NÚMERO 2.
(32)
Subasta.—El, día 28 de agosto actual, a las doce
horas en punto, tendrá lugar en el Parque de Auto
móviles número 2, sito en la calle de La Muralla, de
El Ferrol del Caudillo, acto de pública subasta, con
arreglo a las normas aprobadas por la Superioridad,
para la adjudicación provisional en venta de cuatro
coches' turismo.
Los vehículos, así corno el pliego de condiciones, po
drán ser examinados por los licitadores en el local del
citado Parque, en herras hábiles de trabajo.
El precio de este 'Anuncio será por cuenta de los
aaj udicatarios.
El Ferrol del Caudillo, 3 de agosto de 1959.—E1
Tefe del Parque de Automóvilés número 2, Luis Da
pena.
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